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Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1923.
Johtajan laatima selonteko.
L
Laitoksella on ollut säännöllinen tvövuosi. Juokseva havaintotvö on
jatkunut ilman mainittavia häiriöitä. Mareografiverkko lähenee suun
niteltua laajuuttaan. Kaksi meriretkeä on suoritettu, toinen retki
touko-kesäkuussa, jonka tarkoituksena oli tavallisuuden mukaan sel
vittää menemme tila, toinen heinäkuussa, jolloin tutkittiin veden-
vaihtoa Ahvenanmereu eteläosassa. Jol.apäiisessä jäätiedotuksessa
on otettu käytäntöön uusi, jonkun verran yksitviskohtaisempi järjes
teiniä. Kansainvälisestä merentutkinrustvöstä voi niainita, että Latvia
kuluneena vuonna on liittynyt siihen ja Viron pian tapahtuva liittymi
nen on odotettavissa. Muuten on tämä työ jatkunut suunnitelman
mukaisesti. Allekirjoittanut otti $uomen edustajana osaa vuosikokouk
seen Panisissa lokak. 1—5 p:nä.
Suomen ;nerentutkimuksella on kuluneena vuonna ollut surua. Huhti
kuun 10 p:nä kuoli professori TirlionoR fIOMiN. Hänen nimeensä liit
tvv meidän menemme tutkimisen alku sen nykyaikaisessa merkityk
sessä. Hänen geofysilliset työnsä olivat johtaneet hänet kysymykseen
järvien lämpötaloudesta, ja kun v. 189$ muutamat oppineet Itänierta
ynipäröivissä maissa koettivat saada syntymään säännöllisempää, meren
ilmiöihin suoranaisesti kohdistettua ttmtkimustvötä, niin Homn liittyi
näihin. Hänen palavalle innolleen onnistui jo samana vuonna saada ensi—
mäiset tutkimusretket avomerelle suonitetuiksi, ja nämä lähtökohtana
järjestettiin sitten vähitellen Suomen i’iedeseuran merentutkimukset.
Näitten johtajana hän oli vuoteen 1910, sitten edelleen jäsenenä ja vuo
desta 1914 puheenj ohtaj amia Tiedeseuran merentutkimuskomissionissa
ja vuoden 191$ lopusta Tiedeseuran toisena tarkastajana merentutkinms
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laitoksessa. Homnin monet yhteiskunnalliset j a tieteelliset harrastuk
set rajoittivat vähitellen sen ajan, minkä hän saattoi omistaa meren
tutkimukselle, mutta hänen kiintonsa sitä kohtaan säilyi loppuun
asti, ja kotimainen inerentutkimaksemme on unohtumattomassa kii
tollisundenvelassa siitä huolesta ja vaivasta, jonka hän omisti tälle
työlle sen ensimäisinä vaikeina vuosina.
Työntekijöiden piiristä poistui syvskuussa maisteri HANNA OI,IN,
kun työ kävi hänelle liian raskaaksi. Hänen elämänsä päättyi sitten
tammikuussa 1924. Neiti Olin toimi apulaisasistenttina tammikuusta
v. 1920 alkaen. Hänen suuren velvollisuudentnntonsa, hänen hyvien
tietojensa ja hänen tunnollisuutensa takia pidettiin häntä laitoksella
arvossa.
II.
Henkilökunta ja haifinnolliset kysymykset
Laitoksen henkilökuntaan ovat vuoden aikana kuuluneet:
Johtaja: prof. Rozr WITTINO.
Inspehtnrit: prof, TasonoR uoMIIN (hnhtik. 10 p:ään),
prof. Hjxr.aIAR TAr,r,ovls’r
prof. K. M. IEvANnER (toukoknusta),
Talassologit: tri 1 IsNain RENQvI5T, vodenkorkeusosaston j ohtaj a,
tri lCrnC Bucn, kemiallisen osaston johtaja,
maist. GUNNAR GRANQvI5T, jääosaston johtaja.
Asistentit: tnaist. RISTO J URWA,
maist. vapaah. 1’)run L’Ar,,r(;N,
maist. G. JÄRNsvET,T (syysk. 30 p;ään),
maist. EINAR STIunJ (lokak. 10 p:stä).
Apnlaisasistentti: maist. HANNA Or,IN (syysk. 30 p:ään), (tri NEr,i,v W0LVF sijai
sona syysk. 15—30 p.),
maist. STINA GRwENHEWC (lokak. 1 p:stä).
Pihustusapulainen: neiti SENNA MANTERE.
Laskuapulaiset: rouva Er,sA KINNUNEN (sijaisena rouva V. SUNDwAr,r, heiuäk.
23 p:stä elok. 8 p:ään).
neiti IYLtR0ARETA Hor,aInERo.
Laboratorioapnlainen
ja vahtimestari: herra J. V. WAZOIIN.
Kirjaston hoidosta ovat huolehtineet asistentti JÄRNEFELT ja myö
hemmin asistentti STENIJ, talassologi RENQVI5Tin valvonnan alaisina,
rahastonhoitajana on toiminut talassologi Bucu, sihteerinä asistentti
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JURWA, notarina ensin aptilaisasistentti Oin, myöhemmin asistentti
PAJ.ulN.
Merentutkiniustoimikunta on vuoden kuluessa kokoont. 10 kertaa.
Laitoksen menot selviävät seuraavasta:
1. Palkkauksia 321,770: —
2. Ilavainnontekijäin palkkaamiseen 62,197: 50
3. Koneet, keniikaalit, kirjallisuus 19,996: $3
4. Karttojen ja kaavakkeiden painatus 24,999: 95
5. Iluoneusto, lämmitys ja valaistus 39,099: 26
6. Mareografien lämmitys ja ktmnossapito 8,618: 91
7. Tarkkavaakituksia varten 33,163: -—
8. Tarverahoja 21,538: 06
9. Matkakustannuksia 16,222: 60
10. Johtajan kiiyttövarat 3,995: 81
58.1,901: 92
Tähän tulee lisäksi kafliinajanlisävstä 5mk. 1 23,355: 07. Suomen
jäsenmaksuna kansainvälisille merentutkimnksile on ollut suoritettava
5mk. :16350 (=, 5,000 Ta;;skan kruunua). Laitoksen menosäännössä on
ollut Vesibiologisten tutkimusten määräraha 5mk 25,000:—. Mareografi
verkon laajentamista varten oli vlimääräisessä nienosääunössä $mk.
100,000: —.
III.
Retkikunnat.
Vuoden suuri nieriretki meidän ;nerialueessamme tapahtuvain
muutosten selvittämiseksi suoritettiin kuten tavallista alkukesällä.
Suomenlahden itäosissa käytiin toukok. 30 p.—kesäk. 3 p:n välisenä
aikana; kesäk. 6—17 p:nä tarkastettiin Suomenlahden länsiosaa, poh
joista Itärnerta — samassa laajuudessa kuin ennen sotaa —, Ähvenan
maata vinpäröiviä vesiä ja Pohjanlahtea. 63:lla merellä olevista mää
rätyistä havaintopaikoista tehtiin havaintoja, jotka käsittivät tavalliset
meritieteelliset elementit sekä vetyioni- ja alkalinitctimäärävksiä.
Retkikuntaa, joka tehtiin Nautiluksella, johti asistentti IuRwA; siihen
otti osaa talassologi RENQvI8T Helsingin itäpuolella ja asistentti PÄI,MftN
muulla osalla matkaa. Liittyen edellisenä vuonna stiontettuili i ttttki
muksiin vedenvaihdosta Itämeren ja Pohjanlahden välillä tehtiin joukko
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töitä Ahvenanmeren eteläosassa ja Itämeren rajalla. 14:iia paikalla
tehtiin meritieteellisiä havaintoja ja eräillä näistä virtatutkimuksia,
oita kuitenkin kova tuuli ja merenkäynti haittasivat. Työhön, joka
kesti heinäk. 18—24 p. ottivat osaa talassologi REvisr ja allekirjoit
tanut.
Havaintoaineistosta oli vuoclenvaiheessa painettavana kevätretki
kunta asistentti IuRw toimittamana, muu osa työnalaisena. Havainto-
aineisto kevätretkikunnalta 1922 on ilmestynyt talassologi RENQVIST’in
toimittamana.
Vedenkorkeustyö.
Mareografit. Kahdeksan vuoden alkaessa toimivan aseman
lisäksi on tullut kaksi, Sortanlahti Laatokassa ja Degerby Ähvenan
maalla. Edellisellä oli suoritettava eräitä täyclentäviä töitä. Rakennus
työt Mäntyluodolla, Viipurissa ja Koivistolla, mitkä ovat riippuvia
muista näissä satamissa suoritettavista rakennustöistä, eivät vielä ole
päättyneet.
Asemat ovat yleensä toimineet hyvin; nollapistemääräyksiä on suo
ritettu kerran viikossa määrättynä viikonpäivänä; Helsingissä on tämä
tehty 55 kertaa laitokselta käsin.
Kemin mareografia on huolellisesti hoitanut tullivahtimestari T. JÄÄ
TEEN. Punnituksia on sttoritettu kesäkuun 18 ja marraskuun 25 p:nä,
eikä mitään huomattavaa muutosta kaivomerkin asemassa ole voitu
todeta. Mareografikaivo, jota rakennettaessa käytettiin paikalla van
hastaan olevia laitteita, osoittautui liian matalaksi marraskuussa vallin
neen poikkeuksellisen matalat; veden aikana; tällöin syntyi 24:n tunnin
aukko. Samalla ajalla osoittautui vaikeaksi pitää kaivoa jäättötnänä.
Topitan mareografissa on ollut huomattavissa vaipumista; talo on
vaipunut eniten, kun sitävastoin kaivo j a sementtipylväs ovat vaipuneet
vain jonkun millimetrin. Vajoamat talon ympärillä, joita töitten jälkeen
on jonkunverran esiintynyt, on täytetty ttthalla. Tarkastus kesäk. 18 p.
Jäähäiriöitä on ollut kaivossa muutamana päivänä joulukuussa. Ha
vaitsijana on ollut satamamestari 1. Åsvnc
HornankaUiossa on sattunut kaksi pienempää häiriötä tammikuussa
ja maaliskuussa, johtuen siitä, ettei rekisteripaperi ollut kiertynyt kokoo
javalssille, jota kuljettava paino oli liian pieni; tämä on korvattu nor
maalikokoisella. Havaitsij a kalastaj a H. MESKUS. Punnitus kesäkuun
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20 p:nä, ei mitään muutosta. Elokuussa yhdistettiin asema tarkkavaa
kittrsverkkoon.
z-Illiotnzenin mareografiaserna, jota vaihdemies J. A. LILLSUND On
huolella hoitanut, on toiminut aukottomasti. Pllnnitus kesäkuun 22 p:nä,
ei mitään muutosta. Havaitsija on ilmoittanut sähkölämmityskappa
leen olevan tehokkaimman, kun se on mahdollisimman lähellä veden-
pintaa.
Vashituodossa, nusä elektrikko M. V. RIsBERG on hoitanut mareogra
fia, on ollut aukkoja toiminnassa helmi-, maalis- ja joulukuussa kello-
koneiston pvsähtvnnsen johdosta; syy tähän on mahdollisesti kello-
koneiston ja ison valssjn vhclistvslaitteessa. Punnitus kesäkuun 23 p:flä,
ei mitään muutosta. Sanmana päivänä kaivo täytettiin vedellä, joka sai
juosta ulos. Aukon pinta-ala arvioitiin vain 1 cm2-ksi. Älkavaa jääty
mistä on ollut huomattavissa havaitsijan mukaan varsinkin silloin,
kun veclenpiuta on lähellä kai-von molempien osien välistä rajaa. Ase
malla käytiin mös elo— ja niarraskuussa.
I?uissalon niareografin toiminnassa on aukko, joka johtuu mnöhäst
iieestä paperin vaihdosta. Punnitus kesäk. 29 p:nä ja heinäk. 16 p:nä,
jolloin nuareografi yhdistettiin tarkkavaakitusverkkaon. Heinäkttun
16 p:nä tvhj ennettin ja puhdistettn kaivo. Marraskuussa otettiin
käytäntöön petrolikamina aikaisemmin käytetyn centrunikanni
iian sijasta. Hoitajana on ollut huvila-vartija K. LAINE.
Hangon niareografilla, j ta on hoitanut kaupunginrakennusmestari
K. A. NYSTEN, on pienelny)iä aukkoja tamnukmun 23 p:nä, poikkeuk
sellisen matalassa vedessä niaalis- ja huhtikuussa, jolloin nähtävästi
uiman on ollut pohjassa, sekä elokuun 4 p:nä, jolloin kaivo pulidistet
tim. Punnitus kesäk. 30 p:nä, ei mitään mumtosta.
Helsingin mareografilla, jota lähinnä ovat hoitaneet -. asistentit
JiRNEFEL1’ ja STENIJ, on aukkoja heinäkuun 5—8 nä ja svysktmuii
7 p:nä, johtuen kellokoneiston pvsähtyrnisestä. Aukot on pääasiassa
saatu tävtetviksi aptikoneen merkinnöillä. Ei mitään nollapisteen sifty
mistä.
Mitä rekisteröintiin tulee, huomautettakoon, että vihreät ja punaiset
kvnät, jotka aluksi otettiin käytäntöön, olivat liian hygroskopisia.
Vuoden lopussa ne korvattiin toisilla, jotka olivat vähemmän arkoja
kosteuclelle, ja kun taas näistä uusista vihreä oli liian kova, on sen tilalle
otettu ruskea. Vastaisuudessa tullaan seuraavia lajeja käyttämään
rekisteröinnissä: kvniin 0, 2,4, Gja8lyijykyniä, kovuus 2 n:o 3300, kynään
1 violetti n:o 819$, kynään 5 sininen n:o 849$, kynään 7 kopiokynä
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n:o 9160, kynään 9 punainen n:o 2520, kaikki A. XV. Paberin valmistetta.
sekä kynään 3 ruskea n:o 2535 14. & C. Hardtmuthin valmistetta, kaikki
kynät läpimitaltaan 2 mm.
Mareograliverkon laajentaminen. Viime vuosikeftomuksessa mai
nitun Sortanlahden mareografirakennuksen vastaanotti talassologi
RuNgvrsT toukokuun 15 p:nä, senjälkeen kuin oli suoritettu eräitä
lisätöitä. Kone pantiin paikalleen, ja asema on siitä lähtien ollut toimin
nassa satamakapteeni 0. Tipro ja satamakonstaapeli A. LynprÄrsu
hoitamana. Punnitus toukokuun 15 p:nä verrattuna edellisen vuoden
lokakuussa suoritettuun osoittaa j onkunverran vaipumista.
Tarkastusmatkalla kesäkuussa talassologi RENQvrST ja allekirjoit
tanut kävivät m. m. Helimanilla tarkastamassa, olisiko mahdollista
käyttää siellä ennestään olevaa betonialustaa mareografirakennuksen
ja kaivon rakentamista varten. Kustannusarvio hankittiin tälle työlle.
Alkuperäiseen suunnitelmaan sisältyi mareografiasema täällä ja Utössä,
mutta säästäväisyyssyistä oli kuitenkin ollut kysymys näitten molem
pien korvaamisesta sopivalla keskivälillä sijaitsevalla asemalla.
Samalla retkellä käytäessä Degerbyssd, missä osakeyhtiö Granit oli
rakentanut uudestaan valtion laivasillan, todettiin, että tämä oli niin
luja, että siihen häiriöttä saattoi sijoittaa hyvän inareografiaseman, ja
kun oli tie- ja vesirakennusten ylihallitukselta saatu lupa tarpeelllshn
muutoksiin siltarakennuksessa, tehtiin 0. V. Granitin kanssa urakka—
sopimus, päättyen 5mk. 29,000: — mareografiaseman rakentamisesta.
Marraskuun 15 ja 16 p:nä vastaanotti talassologi RENQvrST rakennuk
sen sekä pani heti koneen paikalleen. Asema on siitä lähtien ollut toi
nunnassa lennätinvirkailija R. MIc[rnr.soN’iu hoitamana. Kustannuk
set talosta kaivoineen ja putkijohtoineen nousivat 5mk 31,016: 82.
Somerin majakalla käytiin heiudk. 13 p:nä hakemassa mareografi
aseman rakentamiseen soveltuvaa paikkaa, mutta suunnitelmasta luo—
vuttiin, kun ei tällaista löytynyt.
Loviisan ja Rauman kaupunginviranomaisten kanssa on ryhdytty
neuvotteluihin yhteistyöstä mareografiaseman rakentamiseksi. Lovii
san suhteen on suunnitelmasta luovuttu; Rauman suhteen ei vielä ole
päästy tuloksiin.
Neljä uutta mareografikonetta on saatu valtionmekanikko J. Kvru
BERG’in valmistamina Smk 8,000:--- hinnasta, mihin myös sisältyy maksn
uimarivantsteista, talj apunnuksista j a kontrollimittauslaitteista. Kaik
kiaan on siten rakennettu 15 konetta.
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Asteikot. Taulukko l:stä käy selville ne 32 paikkaa, joitten
havaintoja on käsitelty laitoksella. Näitten lisäksi tulee Valsörarnein
ja Harmajan havainnot, jotka on hylätty kelpaainattoniina, sekä
Hvlkysaaren ja Helsingin eteläsataman asteikot, joita ei nyt ole tarvittu,
kun mareografi on antanut tarpeelliset tiedot. Kun Keniillä ja Aihol
nienilla on ollut lähinnä kontrolliasteikkoj en luonne, joita ei ole säännöl
lisesti luettu, Sonieri on otettu käytäntöön heinäkuussa ja Koivistolla
ei ole tehty havaintoja huhtikuussa, on täydellisiä havaintosarjoja käsi—
telty 28:lta havaintopaikalta.
Ästeikkojen punnituksia on suoritettu: Kemissä kesäk. 18 ja marrask.
25 p:nä, Toppilassa kesäk. 18 p:nä, Ulkokallassa ja Ykspilässä kesäk.
21 p:nä, Aihoinienissa ja Rönnskärissä kesäk. 22 p:nä, Vaasassa kesäk.
23 ja elok. 26 p:nä, Siflgrtmdissa kesäk. 21 p:nä, Reposaarella, Mänty
luodossa, Säpissä ja Lökössä kesäk. 25 p:nä, Lypertössä kesäk. 26 p:nä,
Lemströnnssä ja Heilmanissa kesäk 27 p: nä, Kobbarklintarncissa, Loh
nussa ja Utössä kesäk. 26 p:nä, Jungfrusundissa kesäk. 29 p:nä, Ströni—
massa kesäk. 30 p:nä, Hangossa kesäk. 17 p:nä, ‘I’värminnessä kesäk.
7 p:nä, Söderskärissä ja Suursaarella toukok. 30 p:nä, Kotkassa tou—
kok. 3l p:nä, Sonrenssa heinäk. 13 p:nä, Viipurissa heinäk. 12 p:nä,
Koivistolla kesäk. 1 p:nä ja $ortanlahdella toukokuun 15 p:nä.
Uusia kiintopisteitä on kiinnitetty Lvpertössä ja Somerissa.
Taulukko 1 .Astc’ ikkoasemal v. 19:3
Paikka Havaitsija 1-lavainto- Havainto-
kausi hetki • . : 5
Kemi 1’. Jaatinen 1— -XII v. S M
Toppila J Asvik 1 —XII 7 1’ V
t]kokalla F. Korpela 1 -—XII 7, 14, 21 P T
Vkspilä K. Stoit 1 XII 8 P V
rilholiucrn J. .1.. Lillsund . . . i—Xii v: p M
Rönnskär J. E. Söderhobn . I---Xi 1 11 5 V
Vaasa K. 0. Heliman 1X1I 8 p
Sälgruud L. Karlberg 1- XII 7, 1-1, 21 1’ T
keposaari J. II. (‘.rönbloni . - i—XiI (8, li) P V
Mäntyluoto J. $undhlom I—X;I 9 P H
Säppi P. Kandika 1— XII 7, ii, 21 P 1’
Lökö P. E. Varjonen . - 1- XII 7, 11, (21, 19) S v
Lvpertö J. W. Sjögren 1- XII 7, 14, 21 S. P V
Leinström 1. Broman I—--XII 9 P V
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Sulkumerkeissä oleva aikainäärä merkitsee, ettei kysymyksessä olevaa havainto.
aikaa ele käytetty koko havaintokanclen aikana. 1’ = asteikko; 5 = varsi ja tanko; V =
vedenkorkenskaavake; ‘1’ = meritieteellinen kaavake; 1-1 = Ilydrografisesta teinustosta
saatu kaavake; M = havainnot kirjoitetut mareogrammeille tai kontroäurnittauskorteille.
Talassologi RENQvI5T on suorittanut tarkastttksen siitä, nuten
huolellisesti astefldcohavaintoj a suoritetaan kiinnittämällä huomiota
siihen, montako kertaa eri numerot 0—9 esiintyvät ykkösnumeron pai
haka. On selvää, että jos pyöristäminen kokonaiseen lukuun (tässä cni
vksikkönä) aina suoritetaan oikein, niin havaintoaineistossa, sellaisessa
kuin tämä, eri numerot tulevat esiintymään yhtä usein ja pyöristetyn
havainnon keskivirhe tulee olemaan 0,29 cm. Kuitenkin on havaitsi-
joilla ilmeisestikin taipumus suosia eräitä numeroita. Tämä johtuu
osittain siitä, että asteikot useilla asemilla on jaettu kaksoissentimetrei
hin, jolloin parittomat luvut arvioidaan, osittain siitä, että kun asteikko
ei ole suojassa aaltoilulta, on arviolta otettava määrätty piste aaltojen
peittämältä alueelta. Edellisessä tapauksessa ovat ilmeisestikin parilli
0
Paikka Havaitsija Havainto- Havainto- 1kansi hetki , d
Heliman
Kebbaklintar .
Lohm
md
J angfrnsund
Strömm’i
Hanko
Tvärminue
Skurn
J. V. Johansson
Luotsit
M. A. Miekeisson.
P. A. Lindström
J. E. Alborg
A. W”ikström
Majakkamiehistö
0. Pagerström .
1. Öhman
I—xrr
1---- XII
‘——XII
‘-—-Xl’
‘—XII
I---X[I
1 ---XII
‘-—--Xl’
I—-.-.X’I
‘----XII
-- XII
‘—-XII
1- •XII
VII- -XII
r-- -iii, v-- -XII
I----XII
9 P
(7, 8, 9) 14,
(17, 18, 21)
7, 1-1, 21 P
7, 11, 21 j
7, 14 5
17, 8) P
7,14,21 5
7, 11, 21 P
14 P
7, 14, 21 5
14 5
(14, 7, 8) P
8 1’
8 P
7,14,21 P
7,14,21 P
8 P
7, 14, 21 P
Söderskär . E. :1. Lundeli .
Suursaari, Ssmrkylä L. Mattili
Kotka T. Sipilä & A. xv.
Nybom
Viipuri 11. Löyskä
I1avela 1 Elo
Soineri xv. Niemelä
Koivisto H. Pöntynen .
Sertavah 1.. Peippo
Sortanlahti 0. Tampio, A LeIn
piäinen
v
v
v
T
v
v
T
v
v
T
v
v
v
11
T
1
H
v
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set luit suositummassa asemassa, jälkimäisessä koko-, puoli- mutta
myös neljännesdesimetriviivat, kun havaitsija arvioin;isen ollessa epä
varman pyrki käyttämään suurempaa yksikköä.
Esimerkkinä esitettäköön frekvensit %:ssa kahdelta edullisella ja
kalidelta epäedullisella paikalla olevalta asteikolta:
Ykkösnuiuerot 0 1 2 3 4 a (3 7 $ 9
Leniström, asteikko 15 6 12 7 10 10 11 9 11 9
Kobbaklintar, varsi 11 10 11 13 10 $ 11 9 9 8
Säppi, asteikko 31 2 13 8 9 17 4 3 10 3
Söderskär, varsi 3 9 7 5 20 7 2 12 3
Eri mmreroitten täysin tasaisesta jakaantumisesta ei tietenkään voi
päättää, että pyöristvs olisi suoritettu ehdottoman täsmällisesti, täysin
säännöttömät virheet tulevat tietysti peittämääii toisensa. Voidaan
kuitenkin olettaa, että säännöttömät pyöristämisvirheet ovat hyvin
han-inaiset, joten immeroitten tasainen jakautuminen osoittaa hyviä
havaintoja. Lähtien tästä olettamuksesta tahassologi RENQvIS’r on
johtanut tarkkuuden suhteellisen mitan, joka tulee hyvin lähelle todel
lista keskimäärää: m = J/(0,29)2 x 100 ± a + 2b + 3c, jossa silloin
a, b ja c ilmoittavat, niontako havaintoa on mutitettava, 1, 2 tai 3:hla
vksiköllä, että frekvensi tulisi tasaiseksi ja samalla a + 2b + 3c
saisi mahdollisimman pienen arvon. Siten saadaan seuraavat m-arvot:
a) Lemström, Kobbaklintar, Hanko, Jungfrusuncl ja Reposaari; vi nousee
mainitussa järjestyksessä Oli:stä 0.17 cni:iin; 5) Suursaari, Lypertö,
Lökö, Sortanlahti, VIIpuri, Ykspilä, Mäntvluoto, Valsörarna, Toppila,
Vaasa, Strön;ma, Lohm, Heilman 0,50—0,61 ciii; c) Kotka, Sälgrund,
Rönnskär, Sortavala, Utö, Koivisto ja Säppi 0,65—0,73 ciii; cl) Tvär
minne, Harmaja ja Söderskär 0,77—0,78 cm; e) Lavola 0,67, Ulkokalla
0,88, Skuni 0,97 ja Someri 1,22 cm. Kaikilla varrella varustetuilla 011
))keskivirlle)) 0,56, kaikilla asteikkoasemilla 0,69, kaikilla asemilla 0,66 cm.
Lopullisesti verrattaessa toisiinsa eri asemia on tietysti otettava
huomioon, missä määrin havaintopaikka on suojattu, y. m,, joho;; ei
tässä voi svventyä; siten esim, muuten hyvä Tvärmmnen asenia ei
milloinkaan ole havainnut parittomia lukuja. Tämän havaintojen
suoritukseen kohdistuvan katsauksen nojalla on eräille aseniille lähe
tetty kirjeellisesti hisäohjeita ja niyös tarkastuksissa tullaan tähän seik
kaan kiinnittämään huomiota.
10 RäIf Wittlig
Vedenkorkeusaineiston muokkaus Saapuvat vedenkorkeus
havainnot on vähitellen alustavasti muokattu. Asteikkoaineistosta
on tehty yhteenvetotauhikoita ja laskettu keskiarvoja, Eri asemien
tuloksia on kontrolloitu veftaamalla. Mareogrammeja, joista jokainen
käsittää neljä vIIkkoa, on mitattu, sitä mukaa, kuin ne ovat saapuneet.
V:n 1921 mareografi- ja asteikkoaineisto on julkaistu. V:n 1922 aineisto
oli vuodenvaihteessa pääasiassa valmiina. Vanheiupi mareografiaineisto
Helsingistä vuosista l904—1920 on julkaistu, vastaava vanhempi
Hangon aineisto on vielä muokkauksen alaisena.
Tarkkavaakitus Mareografien liittämiseksi tarkkavaakitusverk
koou on vuoden kuluessa punnittu noin 50 1cm kaksinkertaisesti.
Huhtikuussa täydennettlln Helsingin mareografin yhdistänunen Tähti
tieteellisellä Observatoriolla olevaan pääkiintopisteeseen ja Katajanokan
asteikkoon, Heinä- ja elokuussa asistentti JÄRNEPELT punnitsi välit
Ruissalon mareografista maantietä myöten tarkkavaakituskiintopis
teishn 257 ja 258, Hornankalliosta tiettömän maaston kautta ja sitten
Raahen rataa myöten kflntopisteishn 1,292, 1,293 ja 1,294 sekä Vaski
luodosta maantietä ja katua myöten ldintopisteisiin 1,139 ja 1,139 13.
Helsingissä työskenneltöessä todettiin, että Zeissin n. k. invarilatoilla
on siksi suuri lämpölaajennus, että lattojen lämpötila on työskennel
täessä otettava huomioon.
Meritieteelliset havainnot kiinteillä asemilla.
Asemien lulcumäärä on vuoden kuluessa vähentynyt 26:ksi sen-
johdosta, että Tuppuran asema on lakkautettu; tällä asemalla, joka jo
alkuaan oli perustettu ylimääräisenä aseinana, osottautui lcelvollisen
havaitsijan hankkiminen vaikeaksi. Havaitsemista on yleensä suoritettu
hyvin, vieläpä paremmin kuin aikaisemnnn, knn eräät asemat, jotka
ehkä ovat olleet keskinkeftaista huonommat, ovat parantuneet. Ilavain
tosarjoissa on eräitä atilclcoja, jotka johtuvat koneita kohdanneista
onnettomuuksista. Isokari on varustettu varalämpömittareilla. Ulko
halla sanioin ja myös varavedennoutajilla. Laitos tulee varustamaan
vaikeapääsyisemmät asentat varakoneilla, mikäli määrärahat riittävät.
Havainnoilla on ollut sama laajuus kuin aikaisemmin; Märketissä on
tavallisten, eri syvy-vksillä tehtyjen mittausten ohella lcesäkuusta alkaen
otettu vesinävtteitä happipitoisunden määräämiseksi.
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Asistentti JURWA, talassologi RENQvIST tai minä olemme kevät
retkikunnalla tai tältä palattaessa tarkastaneet kaikki asemat. Työn
laajuus selviää taulukosta 2.
Havaintoja tekeviä majakkalaivoja on vuoden kuluessa ollut kyni
menen, kun Werkkomatalan asema on ollut tyhjänä, ja sen majakka
laiva on ollut ankkuroituna Kalbåclagrundilla. i’alassologi GRANQvIST
on tarkastanut Werkkomatalan, Äransgrundin ja Reservin niiden
varustuspaikoilla, talassologi RENQvIST Taipaleenluodon. Muissa ei
vuoden kuluessa ole käyty, vaan varustuksesta on huolehdittu kirj alli
sesti. Havaintoja on tehty samassa laajimudessa kui;i ennen, lie selviävät
taulukosta 3.
Taidukko 2. Me,’itieteetliset z-’uosiasemat 1923.
i’aikka Havaitsija Aika l’intanäyte pi- Tuuli
vittöin klo — —
, n klo
J. Stiomela
JJ. Leiviskä
lu. Korpela
fE. j. Björklöf....
S. 5 Käflström
(. J. Baek
Karl .k. rönqvist
K. Färiti
L. Karlherg
P. Kandika
R. Wallenius
K. J. Mattsson.
Ix. Lindström
1 E. A. Lindqvist
Marjanieini
Ulkokalla
‘t’ankar
Vaisörarna
Norrskär.
Sälgrund .
Isokari .
Märket .
Lagskar .
Junpfruskär
Lolun
Utö
Bengtskär
1- -XII
1- —-XII
1 -XII
1 -XII
1- XII
1- -XII
I—-XII
1, IV --XII
1-- -XII
1 -XII
‘—-XII
1- -XII
‘—-—XII
1- -VI,
vIII—XII
8
2(1
10
Jo
-1(1
20
2-1
20
100
70
40
50
90
50
2-1
26
31
13
32
23
28
26
32
30
35
28
30
1-1
I-V: 1-1; XI, XII:
7, 11; VI--X:
7, 14, 21
i—v, IX, XII:
1-1, VI X:
7, 1-1, 21
1 , IX, XII:
1-1, IX -X: 7, 14;
‘V—VIII: 7,1-1,21
7, 1-1, 21
7, 11, 21
7, 14. 21
11
1-1
XII: 1-1; I—IV,
XI: 7, 14; V— -X:
7, 11, 21
15
14
1, II: 14; III-XII:
7, 14, 21
1. II, IV, XI. XII:
7; III, X: 7, 1
V, VI, VIII, IX;;
7, 1-1, 21
7,1-1,21
7,1-1,21
7, 1-1, 21
7,11, 21
7, 1-1, 21
7,14,21
7, II, 21
1-1
7, 14, 21
7,11,21
7, 14, 21
7, 14, 21
7, 1-1, 21
E.
T.
fr’.
IA.
f K -
10.
G. Brunströni
G. Adolfsso;i
.1. Lindström.
K. Briinsjröm
A. Hagnäs .
J. Björkell
12 Rolf Witting.
Paikka Havaitsija Aika Pintanäyte päi- , Tuuli
vittain klo klo
02 o
Russarö N. Mangelius I---XII 11 30 29 7, 14, 21
Jusarö K. J. Lundberg . . I—XII I-III,XI,Xfl: 14; 20 29 7, 14, 21
IV, IX, X: 7, 14;
V——VIH: 7,14,21
Porkkala W. Ströiusten I---XII 14 30 36 7, 14, 21
Harmaja E. K. Eklund .. .. F -XII 7, 1-1, 21 30 32 7, 14, 21
Helsinki . . . J. V. Wald6n 1— -XII 9 - - --
- -
Söderskär . A. E. Lundeil L--XII 7, 14, 21 50 22 7, 14, 21
Suursaari A. Ahola I—XII 7, 14, 21 00 26 7, 14, 21
Haapasaari. W. Tuofuola I—XII I—IV, XII: 14; 30 21 7, 14, 21
IX-—XI; 7, 14;
V---VIII:7, 14,21
Tammio . . . A. Pitkänen I-—-XII I—V: 14; \:Iuf 20 35 7, 14, 21
‘ 7, ii, 21
Someri XV. Niemelä I-—XiI 7, 14, 21 50 31 7, 14, 21
Martinsaari. M. Niemelä 1 IX, XI, XII 7 25 20 7, 14, 21
Seivästö E. Wirkki I---XII 7, 11, 21 20 22 7, 14, 21
Muokkaus on jatkunut säännöllisesti sitä mukaa kuin kaavak
keet ja vesinäytteet ovat saapuneet, ja aineisto on osittain valmiina
painettavaksi. Lämpötila- ja snolapitoisuustieclot v. 1921 ovat ilmes
Tautithho 3. Å’Ieritieteelliset hava innot majahkala ivoilia 1 923.
JuO
‘S ‘ Virta-
‘0 •5.A •‘aMajakkalaiva Havaitsija Aika , 5 hivainto
0 > Ci
.
..±4 jensvvvvs
.... 0 Ci >,... -p.,a.n 02
Plevna
Nahkiainen.
Helsingkalla
Saipan
Storkallegruncl
Relandersgrnud
Storbrotten
Aransgrund
Kalbådagrund
Taipaleenluoto
1(1. Wiklund VI 17 •)( 31 7, l’I, 21
V. XV. Laurän VI 5--Xt 14 7, 14. 21
1<. E. Mattsson VI 22—-XI 28 7, 14, 21
V. XV. Jurvelius . . . vI 14---XI 30 7, 1.1, 21
3. E. I,uudström VI i--Xi 27 7, 14, 21
A. V. Kalön V l0--XI 30 7, 14, 21
C. Aug. Dnhlqvist . .
. VII 1—--XiI 31 7, 11, 21
3. 1. Eriksson 1 1-29; V C-XII 31 7, 14, 21
W:m Johaus VI lX 31 7, 14, 21
G. A. BIom VI 9---XI 14 7, 14, 21
13
15
‘5
10
18
20
18
27
15
17
0, 5, 10
0, 13, 20
0, 13, 20
0, 13, 2o
0, 10, 20
0, 15, 30
0, l2/.,, 25
0, 15, 30
0, 15, 30
0, 5, 10
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tyneet painosta, samoin virtahavainnot vuodelta 1922, molemmat
talassologi GRANQvIsT’in vastutilla.
Viime vuosien virta- ja tunlihavainnot on julkaistu kokonaisuu
dessaan, ja rninniuodrnn verrattain laaja aineisto on saatavissa. Mutta
kun tällainen aineisto penisteellisuudestaan huolimatta useisiin tarkoi
ttiksii;i on verrattain vaikea käsitellä, on 1923:n aineistolle koetteeksi
otettu käytäntöön toinen julkaisutapa, minkä johdosta myös painatus
kulut pienenevät, mutta valmistustyö suurenee. i’arkoituksäna on
antaa virtakoniponentit ja resitltantit, maksinriarvot, pysyväisyys ja
frekvensiluvut dekadeilta, kmikausilta ja pitenimältä ajalta. Tämä
työ, joka on uskottu asistentti PAL31N’ille, oli vuodenvaihteessa suori
tetun Nahkiaisen, Snipanin ja Kaibädaguandin havaintoaineistosta.
Pinta-, lämpötila- ja suolapitoisuusnäytteet Itämerellä ja Pohj an
niereltä, joita Suomen Höyrylaivaosakeyhtiön suosiollisella nivötävai
kutuksella on otettu 5/5 Areturukselta sen kaikilla kulkuvuoroilla joka
neljäs tunti, ovat jatkuneet, mutta joulukuusta lähtien Pohjanmeren
näytteet ovat saaneet jäädä pois. Vuoden 1921 havaintoaineisto
sisältyy julkaisuun n:o 20, vuoden 1922 on valmiina korehtuurissa,
ja tämän vuoden aineistoa on käsitelty, sitä mukaa kuin se on saa
punut.
Jäätyö.
Varsinaiset jääliavainnot ovat jatkuneet niinkuin ennen; niitten
laajuus käy selville taulukosta 4.
Taulukko 1. Jthlltavanmot talvena 1922—23.
e•
Paikka Havaitsöa Aika
•.Ei d.i
Röyttö
Ajos
Ulkogrunni
loppua
SiarjauieLiJi
Tauvo
Isokraaseli
vlkokalh
Ohtakari
lankar
J. R. Aspegren X 20—1
J. P. Aho x 20—vI
W. J. Finnherg X 20——VI
Ä. Heikkinen X 28—V
J. Suomela X 2{)-—VI
J. Haikara X 20—VI
A. XV. Juselius X 20—Vi
9. Korpela XII 10—V
K. L. Lindeli. J . A. Serkkula’ XI -1 ---V
1. J. Björklöf XI 1—V
19
0
23
22
15
8
1$
25
18
12
32
9,)
33
33
32
22
27
25
11
6
4
4
17
7
9
25
11
14 Rolf Witting.
Vkspilä
Stubben
Pohj. Björkö
Valsörarna
Norrskär
Et. Wallgrund
Palosaari(Vaasa)
Rönnskär
Strömmingsbödan
Bergö
Gåshällan
Szlgrund
Högklubö
Yttergrund
Karvian onrat
Roposaari
Säppi
Bergskär
Rauma
Lökö
Uusikaupunki
Isokari
I1ypertö
J nrmo
Piskö
Enkiinge
Saggö
Dänö
Sälskär
Einbo
Märket
Signilskär
Torpö
Korsö
Bomarsuncl
Gruudsuncla
Degerby
Sottungi
Kökar
J uugfruskiir
Utö
Aug. Gustafsson
1. Nyborg
J. P1. Nabb
Carl W. Bruun, K. A.
Grönqvist
Karl Pärm
H, Sid
0. Söderhoim
M. Söderholin
5. 5. Källström
P. Nyback
J. K. Kvist
L. Karlberg
J. E. Skogman
B. V. Molander
V. .4. Osterman
11. .4. F’orss
P. Kandika
K. H. Lindgren
XV. Reilander
J. V. Nylund
K. Sjöberg
R. Wallenius
P. Ilolru
J. E. Söderberg
E. .4. Blurnqvist
0. Sjöluncl
Aug. ‘Eli. Peilman
J. .4. Jansson
1<. E. holmberg
K. Pagerström
K. J. Mattsson
J. V. Carlberg
.4. .4. Johansson
E. .4. Nordberg
Paikka Havaitsija Aika
14
25
25
18
30
18
29
a
5
8
X 28—V
Xi 25—-V
X 20—V
X 20--V
XII 9—\T
XII 9—V
X 20--V
XII 16---IV
xli 2-—v
Xli 9--V
XII 2--IV
XI 25-—v
X 20-—V
x 20---v
xi 25- -IV
xl 25 --iv
xl 25---V
x 20- -V
II 10—--IV
XII 22 i7
Xi 25---V
Xii 10-- .47
xii 2---v
Xli 10 IV
Xii 9 —V
Xii 16—--IV
II 10-—IV
XII 2--iV
ii a-—-iv
XIII 0-—iV
II 10- IV
II l0--—IV
XII 10 IV
II 10 —xv
18 30 22
4 17 10
11 22 2
18 29 3
27 18 7
4 18 12
18 23 6
13 18 $
11 23
18 30 8
18 30 9
27 22 20
20 21 15
4 23 10
11 26 51
27 10 7
4 28 13
11 24 5
4 .10 1)
4 24 14
20 15 1
4 21 13
27 15 5
13 0 8
27 21 3
20 11 3
20 22 4
13 9 4
13 9 8
20 15 5
0 8 0
K. 11. Engman XII 10- j
Fred. Wenuström XII 10- -IV
Alb. Sjölund i 27- i\
1’. Ii, holmberg Ii 10 -Iv
.4. P. Westerberg 1 20 --IV
P. G. Brunström XI 0---IV
0. .4. Lindström Ii 10- IV
27
27
13
20
13
27
27j
10
1$
10
10
12
17
11
0 1
2
0
3
13
0
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Lohin
Ruotsalais
Na auta Ii
Turku
Pargasport
Guflkrona
J unatrusund
Hästlioliit
Keiuiön kanava
Beugtskär
Hankc)
Russarö
1’värninne
J usarö
Barösnxid
Baaaskär
KallIatdan
Porkkala-Rönnskär
1-larinaja
Söderskär
(loslioliii
Vätskär
Loviisa
Orreugruud
Boistö
Kaunissaari
Kotka
Haapasaari
Suttrsaari
Tvtärsaari
Lavanssari
Seiskari
Sonieri
Narvi
1-lamina
Ktiorsalo
‘I’aninsio
Pitkäpaasi
Koivisto
Seivästö
San asuie mi
T. G. Aclolfsson
-J. M Koski
A. Sundman
A. W. Michelsson
P. )hurian
CL Ii. Oliman
J. 1. Älborg
H. E. heino
K. 0. ‘.Vikströin
K. A. Hagnäs
TJ Larsson
N. Manizelins
Ä. A. Österlund
V. W. Sjöblons
0. A. Westerholm .
Ii. E. \Vesterherg
II. Eiiqvist
21. Ii. Mattsson
E. k. Ekltind
11. A. Ltmdcll
0. H. Anderssou
K. Sarman
0. •1.. Gustafsson
F. E. Mickelsson
0. Karisson
A. Kantola
W. R. Brtinita
W. Ttiomola
L Ahola, .4. Sunila .
E. .4. Penttilä
E. J. Granit
E. Norrgren
\V. Niemelä
P. Marjak
G. Salo
T. Sipari
.4. Pitkäneo
0. Niemi
.4. Sltitiroi;eii
H. Pöntyneit
E. Wirkki
.4. I-Iedltind
Paikka Havaitsija Aika
XI 25- -IV 27 20
XI 25 —-Iv 27 23
XI 25— -IV 27 21
XI 18---IV 20 22
XII lfi—V 4 20
1 27—-V .1 14
XII 16- -IV 27 8
X 26- -IV 27 21
XI 1S—IV 27 23
1 27 -IV 27 13
i 27---iv 27 1%
XII 16 -IV 2t) 13
XI 25—Tv 27 22
XII 16-- -IV 27 10
Xi 25-- —V 4 23
XI 25- -V .1 23
II 17--IV 27 10
XII 17- —IV 27 - 19
1 27—v -1 14
XIII!; -v II 17
XII 1 6-V 4 18
XII 9—IV 20 16
XI 5-—V 11 24
XII 9- •\T 11 22
Xli 9—V 1$ 22
XII 20- --III 16 6
Xi 25---iv 13- 6
XII 9 -V 11 5
XII -1- —V 25 23
XII 16—V 18 21
xii23--V 18 20
XII 0 -V 25 7
XII 16—V 25 20
XtI 9—-v 25 2-1
1 27—V 1$ 2-1
XI 25---v 4 1$
xli 2 • 25 25
XII 9—V 18 23
XI 25-—V 25 26
XI 1$—V 4 15
XII 9---V 25 23
XII 0-- -V 25 2-1
4
13
4
3
8
4
1
8
7
11
17
$
11
15
1;
4
8
0
3
0
21
1tt
13
3
-1
-I
9
—t
3
16
9
-I
6
1
13
16 Rolf Witting.
5 d .0aPaikka Havaitsija Aika
Sortanlahti A. Tikki XII 9-—V 11 21 13
Käkisahni 0. Hyytiäinen XII 9---V 18 17
Kaiksalo ‘f. Parikka 1 27--—V 1 18 8Jaakkima P. Ahokas X 27—V 25 29 19Sorola 51. Kokko X 27-—V 25 29 9Hanhipaasi V. Heltonen XII lO---V 25 23 8
Sortavala A. Laisi XI 24—V 18 25 2
Läskelä M. Ahokas XII 2----v 25 25 1
Koivuniemi W. Hejkkuriuen XI 21—-—V 25 29 3Mautsinsaari 51. Kudretsew XII 2 1
loka perjantaiksi on saapuneitten kaavakkeiden ja kafttaluonnos
ten noj alla piirretty yleiskatsauskaftta. Tämä antaa silloin täydeilisim
män kuvan jäätilanteesta. Näitä karttoja on myöhemmin voitu täydentää Viron jäähavaintopäiväkirjojen avulla talvelta 1922—23, joit
tcn jäljennökset tri Karl Irisch Tartosta ystävällisesti on asettanutlaitoksen käytettäväksi.
Meidän merialueemme ensimäinen yleiskatsauskartta talvelta 1922
—23 esittää jäätilannetta lokak. 27 p:nä, viimeinen kesäk. 15 p:nä; kart
tojen lukumäärä oli siten 32 samoin kuin edellisenä talvena. Samalta
ajalta on piirretty yleiskatsauskarttoja myös I4aatokalta.
Vilkottafuen jäätiedotus alkoi joulukuun 1 p:nä 1922 ja jatkui
toukokuun 18 p:ään. Vilkottaiset ilmoitukset käsittivät samoin kuin
ennen kuvauksen j äätilanteesta meidän rannikoillamine keskitetyssä
muodossa, sekä alustavan yleiskatsauskartan, joka perustuu ilmoi
tuksiin, jotka tulevat ptihelimitse päivittäisten ilmoitusten lisäksi.Näitä puhelinilmoituksia on saapunut taul. 5:n osoittamista paikoista,jotapaitsi erikoistapauksissa vielä täydennykseksi on hankittu lisäselvi
tystä.
Taulitkko J. Puheliniedotajat.
Kantlaks 1) 1. Nyborg.
Björkö (Vaasan 1.)
‘) P. Nyhack.
Ilergö
‘) II. Sid.
1) Kapteeni K. 0. Björkqvistin, Vaasassa, välitvkscllö.
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Vaasa K. 0. Björkqvist.
S3lgrmid’) L. Karlberg.
Högldubh’) j. 13. Skogman.
vttergrund 9 B. V. Molander, K. H. Sjöström.
Reposaari F. A. Pors
Mäntyluoto j. Smidhlom.
Ranma L. A. Heurikssou.
Uusikaupunki K. Sjöberg.
Lvpertö 13. Hoim.
Naantali A. Sundman.
Turku A. Rusko.
Lohm T. 0. Adoifason.
Jungfrusund J. 13. Andersson.
Hanko A. 13. Karlhsrg.
Tulliniomi Uno Larsson.
Russarö Nestor Mangelius.
Tvänuinue A. A. Österloud.
Tannuisaari J. Lindhohn.
Jusarö joh. 13. Lindholm.
Bägaskär 13. 13. Westerberg.
Ilarösuud 0. A. IVesterliolm.
Rönuskär IV. Strömsten.
Ilarmaja 13. K. Eklund.
Södorskär 13. A. Lundeil.
Olosliolm 0. A. Andersson.
Våtskär K. 13. Sarnian.
Boistö 0. Sjöblom.
llaapasaari IV. Tuomola.
Pitkäpaasi 0. Nienu.
Uuraa A. Munronen.
Koivisto II. Pöutyuon.
Seivästö 13. Wirkki.
Päivittäinen jäätiedotus on jatkunut j äävuonna 1922—1923
saman järjestelmän mukaan, joka viime vuosikertomuksessa selostettiin.
Se alkoi syksyllä marraskuun 27 p:nä ja jatkui toukokuun 31 p:än.
Laitoksen päivittäiset tiedottajat ovat olleet:
Oulu 113 IV. Snellman.
Pietarsaari 0. Ramstedt.
Vaasa K. 0. Björkqvist.
Reposaari 13. A. Porss.
Mäntyluoto J. Sundblom.
Rauma A. V. Henriksson.
9 Kapteeni K. 0. Björkqvistin, Vaasassa, välitvk’:eIlä.
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Maarianhamina Johan I,unclell.
Turku A. Rusko.
Hanko A. U. Karlberg.
Porkkala IV. Strömsten.
1-larniaja K. E. Eklund.
Kotka E. Strärn.
Uuraa Y. A. Mäkelä.
Melkein päivittäin on vielä hankittu lisätietoja paikoista, joissa täv
dentävät tiedot ovat olleet tarpeen.
Talven kuluessa on säännöllisesti raclioteitse vastaanotettu jäätie
clotuksia Ruotsista, Saksasta, Virosta sekä ajoittaisesti Latviasta;
näinä on otettu huomioon laitoksen tiedotuksissa.
Päivittäiset tieclotukset ja viikkotiedotukset, yleiskatsatiskartat ja
alustavat yleiskastauskaftat on lähetetty eri viranomaisille, sanoma-
lehdistölle ja liikennöitsijöille. Talassologi GRANQVIST on lähinnä kanta
nttt vastuun j äätiecl otuksesta
Uusi jäätiedotusjärjestelmä otettiin käytäntöön syksyllä 1923.
Käyttäen hyväkseen edellisinä talvina saavutettua kokemusta valmisti
talassologi ORÄN0vIST keväällä 1923 ehdotuksen tällaiseksi järjestel
mäksi. Sittenkuin tämä oli tarkastettu ja jonkunverran modifioitu,
ilnioitettiin syyskittissa sen käytäntöönottamisesta. Järjestelmä sel
viää seuraavasta kiertokirj eestä.
i1/tuuletul tangatomal scihkösanorncl jcsuhteista fa meriliihcntecski Suomen rannikoilta
Tieclotukset lähettää $ a n t a h a rn i n a n raclioaserna aaltopituudlella 1500 ui.
noin k:lo 1058 Suonien aikaa (t408 Creenwidhi;r aikaa) heti meteorologisen racliotieclo
tuksen perästä, joka alkaa klo I6H Suomen aikaa (1455 Greenwich’in aikaa).
Tiedotus tarkottaa olosuhteita antopdiväu aamupäivällä.
Tiedotukset aurtetaan salakirj aimin seuraavan kaavan mukaan:
s[önnish icereport AA mmm mmm 33 inintn mmm CC mmm mnmnmn 1)13 mmm
mmm Es mmm minun FE mmm mmm»
missä kirjain i ja kfrjaiu n korvataan umerolla O—9 tai kirjaimella X.
Siihkösanomakaavassa tarkottaa i-kirjaimen paikalla oleva merkki
jääsuhteita ja n-k i r j a i m e ii p a i k ali a o 1 e v a ui e r k k i meriliikennettä, seuraa
van salakirj ainuston mukaan:
1) Jääsuhteet (i-paikkojen merkit).
0 Jäätöntii
1 Helppoa jäätä (ohutta sohjoa, hyvin harvaa ajojäätä, kulkijaa kestämuiltöntä
kiirttojäitä)
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2 Tiheää sohjoa
3 Khntojäätä
1 Ajojäätä
.5 Ahtoj äävöitä
6 Ahtoutunutta ajojäätä
7 Merenrailo, rannikon suuntainen
8 J äänpuristusta
9 Vhteenjäätvneitä jääjoukkioita
X Ei ilmoitusta
2) Meriliikenne (n-paikkojen merkit)
o Meriliikenne esteetön
1 Meriliikenne höyrvahiksilla esteetön, purjealoksifia hankala
2 Meriläkenne heikoilla höyryalnksilla vaikeutunut, purjealuksilla epävarma
3 Meriliikenne ainoastann voimakkailla höyryalnksilla mahdollinen ilman jään
uiurtajan apua
4 Meriliikenne ainoastaan talvilaivoila mahdollinen ilman jäämuurtajan apua
5 Väylä tehty jäähän
6 Meriliikenteen ylläpitää jäänmnrtajn
7 Meriliikenne tilapäisesti suljettu
$ Merenosvaa, sumua, lunta j. ii. e.
9 Meriliikenne päättynyt
•V Ei ilitioitusta
Kirjainparit .4:1, BB, CC, DD, EE ja FF jakavat sähkösanoinan kuuteen päärvh
mään, jotka knkin jakautuvat kahteen alaryhmään, joissa jokaisessa on kolnie in-kirjain
paria. Kukin tällainen k i r j a i n p a r i iii kuvaa olosuhteita joitain sendulta tai jossa
kin väylässä sillä tavalla, kuin seuraava taulukko osottaa:
‘l’äydellisen radiosanoman sijaan annetaan allaolevalla tavalla 1 y h e n n e t t y
r a d i o s a ii o ui a seuraavissa tapauksissa:
I:o) Jos yhden pääryhinän kaikkien paikkakuntien sekä jää-
suhteet että meriliikenneolot ovat samanlaatuiset, on sähkösanomaa tässä päärylunässä
ainoastaan sen kirjaimet (.4.4, BB, CC, DD, LE tai PE) ja yksi ainoa nierkkipnri ui,
joka silloin osottaa tämän pääryhniän kaikkien paikkojen samanlaatuisia jääsnhteita ja
meriliikenneolojo; esiin.: AA 31;
2:o) Jos useamman toisiaan seuraavan päärhmän kaik
k i e ii p a i k k a k u n t i e n olosuhteet ovat samanlaatniset, annetaan sanomassa
ainoastaan näiden pääryhmien kirjaimet ja niiden jälkeen yksi ainoa merkkipari iii; esim.
BBCCDD 00;
3:n) Jo ei n ä y t ä o 1 e v a n s y y t ä radiotiedotnkseen jonkun pääryhmän
paikkakuntien olosuhteista, niin jätetään sanomasta pois koko ryhmä kaikkinie inerk
keineen.
M u i s t. Knn jonknn pääryhmän kaikkien paikkaknntien olosuhteet ovat t n n
t e ui a t t o m a t, ei ryhmää jätetä pois, vaan annetaan tässä tapauksessa ilmotus sillä
tavalla, kuin kohdassa 1 on mainittu; esim, PF, XX.
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Pää- .1 Merkkipari
.Älaryhma
‘ avia tai seuturyhma in
ensimilinen Väylä Wiipuri—-Uuraa
ensimäi-
.
nen
toinen Vayla Uuraa—-fuppura
kolmas Tuppuran ulkopuolella
ensimäinen Väylä Kotka-—Rankki
toinen toinen Rankin ulkopuolella
kolmas Lupin ulkopuolella
ensiinäinen Helsingin etelä satama ja lähin saaristo
ensimäi
nen
toinen Suomenlinnan ulkopuolella
3 kolmas Gråskärsbådarnain ulkopuolella
ensimäinen Porkkalan ympäristö
toinen toinen Kallbåclaniu ulkopuolella
kolmas Meri Jussarön edustalla
ensirnäinen Hangon satama-alue a lähin saaristo
ensimät
nen
toinen Russaron seutu
kolmas Meri etäämpönä, Russarön näköpiirissä
ensimäiuen Hangon länsi selkä
toinen toinen ‘furun satama-alue Tsoon Pukkiin
kolmas Airisto
ensimäinen Widskärin selkä
ensimät
toinen Utou Seutu
kolmas Meri etäämpänä, Utön näköpiirissä
ensimäinen Kiisti
toinen toinen
- Ledsunclin seutu
kolmas Meri Maarianhaminan edustalla
ensimäinen Saaristo Rauman edustalla
ensimäi- toinen Meri Rauman edustalla, lähempänä
nen
-____________________________________________
EE kolmas Relandersgrunclin seudulla
ensimäinen Mäntyluodon satama ja lähin alue
toinen toinen Kallon ja Reposaaren ulkopuolella
kolmas Meri etiiärnpänä, Reposaaren näköpiirissä
ensirnäinen Rönnskärin väylä Waasaan
ensunal-
.toinen Norrskartn vayla Waasaannen
ff kolmas I’ietarsaaren saaristo
ensimäiucn Meri Pietarsaaren ulkopuolella
toinen toinen VäyläToppilaan
kolmas Väylä Kemiin
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Kokonaisuudessaan voi radiosanoma kuulua esim, näin:
AA, 321100 100000 fE 00 ff 224333 002J3X.
Tämä sanoma kuuluisi tulkittuna:
Väylä Wiipuri—Uuraa: kiintojäätä, meriuikenne heikoilla hövryaluksila vaikeutunut,
purjealuksilla epävarma
Väylä Uuraa—Tuppura: helppoa jäätä, merifiikenne höyrvaluksilla esteetön, ptirjealuk
sila hankala
Tuppitran ulkopuolella: jäätöntä, meriiikenne esteetön
Väylä Kotka—Rankki: helppoa jätä, meriiikeune esteetön
Rankin ulkopuolelta: jäätöntä, meriliikenne esteetön
Lupin ulkopuolella: jäätöntä, ineriiikenue esteetöu
Saaristo Rauman edustalla
Meri Rauman edustalla, lähempänä
Relauderstruiidiii seuduilla
]aätduta,
meruhikenne esteeton
Mantluodon satama ja lahm alue
Kallon ja Reposaaren ulkopuolella
Meri etiiämpiinä, Reposaaren ;iäköpiirissä
Rönnskärin väylä Waasaan: tilieää sohjoa, meriliikenne heikoilla höyrvaluksilla vaikeu
tunut, purjeatuksilla epävarma
Norrskärin väylä \Taasaau1: ajojäätä, meriiikenne ainoastaan voimakkaita höyryaluksulla
mahdollinen ilman j äänmttrtaj ali apua
Pietarsaaren saaristo: kiintojiiätä, meriliikenne ainoastaan voirnakkailla hövryaluksilla
mahdollinen ilman jäänmurtajaum apua
Meri Pietarsaaren ulkopuolella; jäätöntä, meriliikeune esteetön
Väylä Toppilaan: tilieää sohjoa, nieriliikenne ainoastaan voiniakkailla höyryaluksilla
mahclollitien ilman jään;nartajan apua
Väylä Kemiin: kiintojäätä, meriliikenteestä ei ilmoitusta
Hangon radioasema toistaa nämä jäätieclotukset aallonpituudella
600 m, kun laivat sitä pyytävät, sekä tulkitsee ne tarvittaessa.
Kuten näkyy, on täten melkoisesti laajennettu tiedotusta mitä
tulee paikkojen lukumäärään, mutta pääasiallinen parannus on, että
on tarkemmin rajoitettu ne alueet, joita tiedot koskevat. Työn lisäys
on huomattavasti pienemPi kuin tiedoitusten sisällön lisäys.
Jääaineiston muokkaus on, kuten eclelläolevasta selviää, alus
tavasti tapahtunut viikko viikolta. Koko aineiston valmistelu paino-
kuntoon on jatkunut. Havainnot vuodelta 1922—23 Pohj anlahdelta,.
Saaristomereltä ja Ahvenanmereltä olivat vuodenvaiheessa valmiit
käsikirjoituksena talassologi GRANQvIST’in toimittaniina, joka myös
on hoitanut vuoden 1920—21 jatkuvaa painattanhista. Äsiste;itti JuR
WALLA oli vuodenvaiheessa käsikirjoitukset vttoclen 1921—22 havain
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noista valmiina ja vuoden 1919—20 suureksi osaksi jo painettuina.
Jäähavainnot, seikkaperäisesti käsiteltyinä tnlevat ilmestfltyään sisältä
möän kahdeksan vuotta. Kun tämän aineiston on katsottava olevan
riittävän laaja perus yksityiskohtaisille tutkimuksille, ja kun j uilcaisun
toimittaminen näin seikkaperäisessä muodossa on varsin työlästä, tul
laan jnlkaisn vastaisuudessa rajoittamaan yhteenvedon tapaiseksi
knvankseksi j äätalvesta liittämällä perjantaikarttojen j älj ennökset.
Tämän mukaisesti on aineisto viideltä vuodelta 1914—15 vuoteen 1918
—19 otettu työnalaiseksi ja on nyt enemmän tai vähemmän edisty
neessä tilassa.
Kemialliset työt.
Klorititrerausten lukumäärä oli 7,834 (n. 5,000 asistentti OLIN’in,
1,050 tri W0LFF’in, n. 900 talassologi BucH’in ja asistentti GRIPENBERG’in
snorittamia). Mtnmt analysit olivat: happikaasurnääräyksiä 238, spektro
fotometrisiä vetyioininilttauksia n. 200, elektrometrisia n. 20, alkalini
tetimääräyksiä 81, kokonaishiilihappomnääräyksiä n. 50 ja hiilihappo
jännitysmääräyksiä n. 100, jotapaitsi asistenti JuRwAja PALsrN kevät
retkikunnan aikana suorittivat 385 kolorimetristä vetyionimääräystä.
Allcalioitetin, kokonaishapon, vetyionikonsentration ja hiiihappo
ännityksen välisen yhteyden kokeellinen tutkiminen niillä suolapitoi
suus- ja lämpötila-arvoilla, jotka meressä esiintyvät, on pantu alulle.
Edellisenä vuonna suoritettiin jo tätä varten alustavia töitä. Hiilihappo
jännitysmääräyksissä on käytetty PEnERS50N’in suurta hiilihappo
konetta sekä tämän ohella KaoGH’in nopeammin työskentelevää konetta,
vaikkakaan se ei ole yhtä tarkka. Vetyionikonsentratiomääräykset on
suoritettu spektrofotometrisesti, sittenkuin ensin oli tutkittu indikatori
värien absorptiospektriä ja niiden valoabsorption lämpötilakoeffisienttiä
eräissä spektrialueissa ja sähkökemiallisesti kontrolloitu malliliuosten
vetyionilconsentratio. Alkaliniteti ja kokonaisifiilihappomäärä on
määrätty kuten aikaisemuun. Mitattujen järjestelmien lukumäärä
vuoden kuluessa oli 36; työ jaettiin tällöin siten, että asistentti OLIN,
myöhemmin asistentti GRIPENBERG suoritti j ännitysmittaukset, joita
jokaista järjestelmää kohden tehtiin useita, ja talassologi Buori teki
muut määräykset.
Talassologi Bucu’in suorittama meriveden tppiyhdistelmien meto
dinen käsittely on ilmestynyt painosta.
Asistentti OLIN’in suorittama happikmilutuksen tavallisen määrää—
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mistavan tarkastus on osoittanut, että näytteissä, joissa kulutus tapah
tuu korkeaminassa lämpötilassa kuin iii situ, korrektiolasku ei ole aivan
yksinkertainen johtuen siitä, että matalanluii happipitoisuudenvallitessa
olosuhteista r ppuen vaihtelevat määrät happea erittyv vedestä ensiksi
muodostuneeseeii typpikupiaan.
IV.
Julkaisuja ja tiedonantoja.
Laitoksen julkaisuja on vuoden kuluessa lrnestynyt suomeksi ja
ruotsiksi saksalaisella referatilla tai yksinomaan saksaksi:
N:o 17. HExRu RENOV1ST: \VaSseflstandSfegiStrierUlnzefl in Helsingfors 1904—1920.
N:o 18. KURP Bucn: Metodisehes fiber die Bestinnrning von Stiekstoffverbindungen
iin Wasser.
N:o 19. HENniK Rr.:novisT: Fäivittilisi3 vedenkorkensarvoja 192 t.
N:o 20. GUNN.In GRXNQVIST: Säännöllisiä havaintoja meren himpötilasta ja suolai
suudesta v. 1921.
N:o 21. HENRIK RnN0VIST: Meritieteellinen kevötretkikunta 1922.
N:o 21. GuNNAR G1s.xQvIs . Majakkalaivojen tuuli- ja virtahavainnot v. 1922.
N:o 25. Roo WiTrixc: Merentutkimuslaitoksen toiminta v. 1922.
Laitoksen töitten kanssa yhteydessä olevia kirjoittiksia on toisella
taitolla julkaistu:
RoLe WITTING; Oni en till skeppsbord rapporterande strönini5tare. Festskrift tillägnad
professor Otto i’ettersson. helsinki 1923.
HENRIK RENQVIST: Der \Vasserstandsdieiist in Finiiland. Annalen der I-Iydrographie
und niaritirnen Meteorologie.
I-IENRIK RENOVIST: Wasatraktens topografi, landhöjning och geografiska namu. Fennia 44.
Edelleen on jotikko laitoksen töitä ja niitten tuloksia koskevia kir
oituksia julkaistu eri lehdissä; talassologi GRANQVIs’r selosti jäätiedo
tusta sanoin ja kuvin kaupunkien satainakongressissa tammikuussa.
Selvityksiä ja lausuntoja.
Vuoden kuluessa on kuten tavallisesti sangen usein vastattu jääti
lannetta, vedlenkorkeussullteita v. ui. koskeviin kvselvihin, joita viran
omaiset ja yksityiset ovat tehneet. Asistentti JURWÄN viime vuosi
kertomuksessa mainittu Saanstomeren ja vinpäröivien alueitten jääsuh
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teisiin kohdistuva tutkimus on miiodostanut pitemmän selvitvstvön,
josta helmi- ja syyskuussa annettiin kirj alliset promemoriat Suomalais
ruotsalaiselle ilikennekomissiolle. Kauppa- ja teollisuusnumsterille
on pyynnöstä annettu yleiskatsauskafttoj a j ääesteistä eri vuosina.
Oikeudenkäyntiä varten on annettu selvityksiä jäästilteista Vaasassa
joulukuussa 1922 ja Hangossa talvella 1923, joista edellinen oli seikka
peräisempi. Kansainväliselle hydrografiselle toimistolle on pyynnöstä
lähetetty lausunto vedenkorkeushavainnoista ja yleisten töiden ministe
riöPe Warsovassa vedenkorkeushavainnoista, niitten järjestelsti ja
tuloksista. Oulun luotsipiiripäällikölle on annettu lausunto keski
vedenkorkeuden merkitsemisestä luotsi ase;nilla ja tietoja vedenkorkeu
clesta kuten ennen annettu pun-insinööreille Vaasassa ja i’anipereella.
Kansifatyö.
L1ähtevien kirjeitten lukumäärä oli 6,331, mihin silloin eri nunieroina
sisältyvät jäätiedotukset, joita jäähavaintokaudella päivittäin lähete
tään 22 plus viikottain yhdeksän yleiskatsanskarttaa, joten osasto 11:n
osalle tulee suurin osa eli 5,391 kpl. Osasto 1:n osalle tulee 220 ja
kirjastolle 5$. Saapuvia, hallinnollista luonnetta olevia kirjelmiä on
ollut 3-17, joista osasto I:lle 59, II:lle 14$ ja kirjastolle 39.
Edellisen lisäksi tulee havaintoaineisto, josta pidetää;i eri kirjan
pitoa. Vedenkorkeuskaavakkeita saapui 371 :ltä kuukaudelta, neli
viikkoisia mareogrammeja 110 ja kontrollinuttausilmoituksia 40$.
Meritieteellisten kaavakkeiden lukumäärä oli 5$9, viikottaisten jää-
raporttien 1,930 ja sen lisäksi 649 karttaluonnosta. Saapuneitten puhe
linsanornien lukumäärä on 1,19$ ja kotiniaisten jäätilannetta koskevien
säl±ösanonrien 736 ja radioteitse on vastaanotettu 27-1 ulkomaista
vleistiecloitusta. Laitoksen päivittäisten rannikkoj emme j äätilannetta
koskevien radlioteitse lähetettjen tiedoitusten lukumäärä oli 205.
Koneitten ja konetarpeitten, titrerauspöytäkirj oj en, koiietutkimus
ten, tarkastusten, palkkiokuittien
.
m. lähetyksestä on samoinkuin en
nen pidetty korttikirj anpitoa.
Huoneusto.
Laitoksen huoneusto on kesäkuun 1 p:nä kasvanut kolmella huo
neella ja keittiöllä. Samasta talosta saatiin huoneen ja keittiön huo
neusto vahtimestarin asunnoksi. Pahin ahtaus on täten saatu autetuksi,
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mutta huoneusto on kuitenkin vielä ahdas eikä ole tyydyttävä, knn
useimmat huoneista ovat läpikulkuhuoneita eivätkä muutenkaan täysin
vastaa tarkoitustaan.
Koneisto ja kalusto.
XTuoden kuluessa on hankittu paitsi pienempiä tarvekaluj a 5 veden
uoutajaa, 1 pienempi ja 3 suurempaa käsivintturia, metripyörä, 1,000
suolanäytepulloa ja 23 laatikkoa näitä varten, 25 kaasunäytepulloa ja
152 kaasunäytemanttelia kävtettvjen kowaamiseksi sekä ‘2 laatikkoa
näitä varten ja kolme pienempää Märketissä tehtäviä havaintoja var
ten, edelleen joukko virtaristejä ja kohoja. Presisionipantografi A. Ottiu
valnustetta on ostettu, samoin hiiihapp okone Kroghin mallia toiminimi
1) argatzilt a Hampurissa.
Ruotsiin ja Viroon on niinkuin aikaisemmin välitettv joukko
koneita meillä käytettyä mallia.
Kalustoa on hankittu suurempi lahoratoriopövtä kaapeilla ja hvl
lyillä, edelleen kolme kirjoituspövtää, joista yksi suuri, sekä pienempiä
hyllyjä ja telineitä.
Kirjasto.
Kirjasto on vuoden kuluessa kasvanut 465 numerolla, johon myös
on luettu 312 nidettä käsittävä kokoelma, jonka laitos on saanut lahjaksi
prof. Tri. HoMiN’in kuolmpesältä ja joista laitos lausuu suuren khtolli—
suutensa, 135 nidettä on saatu lahjaksi tai vaihdettu julkaisuihin, 18 0_
ostettu tai tilattu. Senraavilta laitoksilta ja vhdist ksiltä on saapunut
kirjallisunslähetvksiä v. 1923:
Suomi: Suomen tiedeseura, Geodeettinen laitos, Suomen kalastusyhdistys, Kalas
tuskallitus, Suomen maantieteellinen seura, Helsingin kaupungin vesijohtolaito, Hel—
singiu kaupungin til astokonttori, Hvdrografinen toimisto, vakaustoiuusto, Maauuuttaus
hallitus, Merenknlkuhallitus, Sosialiministeriö, valtion nieteorologineu keskuslaitos, Tie-
ja vesirakeuunsten ylihallitus, Turun akatemia, Turun suomalainen yliopisto, vaasan
kauppakansari.
Ruotsi: Stateus meteorologisk-hvdrografiska austalt, Svenska fiskeriförhuudet,
Svenska hydrografisk-biologiska komnnssionen, Svenska söllskapet för antropologi och
geografi, tri E. Nainnan.
Norja: Bergens Museum, Den geofysiske Kommission, Det KgI. Norske videnska
bers Selskah, Det Norske ineteorologiske lustitut. Trmnsö Museuus, ‘I’roudhjems Piskerisel
skah, \Tideuskahs Selskabet i Kristiania.
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Tanska: Conscil permanent international pour l’exploratioi; de la Iner, Dcii Da;iske
Gradmaaling, Den Danske Inolf-Expeditiontn, Det Danske Meteoroloiske Institut,
Koinmissionen för Havundersögelser, Veterinaer- og Landliohöjskoles Bibliotek, Fniversi
tetets Zoologiske Museum.
Saksa: Deutsehe Seewarte, Biol. Anstalt atif Ilclgoland, Deutsehe wissenschatt
liche Kommission för Meeresforschtrng, Gesellschaft för Erdkunde Berlin, Gesellscliaft
för Erdkunde Leipzig, Institut för Fimilandktinde Greifswald, Institut för Mcere%uude,
Senckeu1ergische Natttrforschende Gesellschaft.
Englanti atusmaineen: Dove Marine Laboratorv, Marine Biological Lahoratorv,
Plymotith, Ordnance Survey, Coloinbo Museum.
Sveitsi: Socitö dc phvsiqne et d’histoire naturelle de Genöve.
Unkari: Magyar Ädria — Egyesölet.
Italia: tffjcjo idrografico.
Viro: Kalaasjanduksen toimitus
Venöjä: l1J10By1IIi MOpCt0ii HaynJfbdi HHCTIITyT 13 MOCICBe, Poccidiiiiil rivi
po,oriineciciiii I4IICTI4TyT, U,eurpanioe Ynpanjieuiie Mopcicora TpandnopTa, FJia13HOe
rrI,’lporpac1iecKoe YnpaBJieiIIie.
Monaco: Musöe oeöanographique dc Monaco, International hydrographical bureau.
Hollanti: Rijksinstitunt voor Visschcrijonderzoek.
Puola: Poziiaiiskie Towarzvstw-o Przyjaciöl Nuk, Slny.ha hydrografiozua iv Polscc.
U. 5 .A.: Cariiegie Institution of Waslungton, Sinitösonian Institution, Weatlier
Bureaii.
A rgentina: Argentine unnisterio de agricultura dc la naciön.
Chile: La societa Chilena dc Historia y Geografia.
Hdsinki, 1921 huhtikuu.
Rolf Witting.
FJe!snki 1924. i’4ercator’m Kirjapaiiiii ( )‘iikeylitiö
MERENTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA:
N:o 1. ROLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1919. 33 siv.
Hinta Smk 2:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 2. KURT Buen: Ammoniakstudien an Moer- und Hafenwassorproben.
18 sfv. Hinta 8mk 2: —.
N:o 3. GUNNAR GRANQv;sr: Jäät vuonna 1913—14 Suomen rannikoilla. Refe
raattf: Das Meereis fm Winter 1913—14 an den Kösten Finniande.
07 siv. Hinta Smk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 4. GUNNAR GRANQvIST; Moritieteelliset retkikunnat Suomea ympäröiviin
morHn vuonna 1914. Reforaatti: Thalassologische Torminfahrton in
den Ffnnland umgebonden Meeren im Jahre 1914. 22 siv. Hinta
Smk 2:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 5. GUNNAR OaANQvIsT: Säännöllisot meren lämpötilan ja suolaisuuden
havainnot vuosina 1914—18. Re f e raat ti: Regelmässige Beobach
tungen von Tomperatur und Salzgehalt des Meeres in den Jahron
1914—1918. 56 siv. Rinta 5mk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 6. GuNR GRANQvIST: MeritieteelHset rotkikunnat Suomea ympäröiviin
menin vuonna 1919. R ele r a at ti: Thalassologisoho Torminfahrton
in den Finnland umgebenden Meoren im Jahro 1919. 18 siv. Hinta
Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 7. RoLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1920. 27 siv.
Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 8. GUNNAR GRÄNQvIsT ja Kuar Bucn: Moritieteellisot havainnot Helsinkiä
ympäröivissä solissä. R ele r a atti: Thalassologisohe Beobaehtungen
in don Helsingforser-Hafengowässorn. 42 siv. Hinta 5mk 3: —.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 9. GuNNAR GRANQVIST R RisTo JuRwÄ: Menitietoolliset rotkikunnat Suo
mea ympäröiviin moriln vuonna 1920. Roferaatti: Thalassologisohe
Torminfahrton in den Finnland umgebonden Meeren im Jahre 1920.
23 sie. Rinta 5mk 2:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 10. GUNNAR GRANQVIST Majakkalaivojen virta- ja tuulibavainnot vuosina
1914—1920. Reforaatti: Strom- und Windboobaehtungen an den
Louchtschilfen 1914-—20. 81 siv. Rinta 8mk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 11. RoLF WrrTING: Helsinkiä ympäröivät vedet, veden vaihtoa ja likaan
tumista silmällä pitäen. Roforaatti: Die Meerosbuchten um Hel
singfors, ihme Wassorumsotzung und Verunreinigung. 120 siv. Hinta
8mk 10: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 12. GUNNAR GRANQvIsT ja RIsTo JuawA: Meritioteellisot rotkikunnat Suo
mea ympäröiviln menin vuonna 1921. Reforaatti: Thalassologisohe
Terminfahrten in den Finnland umgobenden Mooren im Jahre 1921
20 siv. Hinta 8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 13. GUNNAR GRANQVI5T: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuonna
1921. Referaatti: Strom- und Windbeobachtungen an den Leucht
sohiifen im Jahre 1921. 40 siv. Hinta 3mk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 14. Rour WLnING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1921. 28 siv.
Hinta 3mk. 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 15. HENRIK RENQvIST: Päivittäiset vedenkorkeushavainnot 1913—1920 Suo
men rannikoilla. Hei e r a a t t i: Tägliohe Wasserstandsbeobaohtungen
1913—1920 an den Kflsten Finlands. 82 siv. Hinta 3mk 6: —. (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 16. GUNNAR GRANQVLST: Siöinnöllisiä havaintoja meren LämpötiLastaja suolai
suudesta vuosina 1919—1920. Referaatti: Regelmässige Beobaohtun
gen von Temperatur und Salzgehalt des Meeres in den Jahren 1919—1920.
63 siv. Hinta 3mk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 17. HENIuIC RENQVI1T: Vasserstandsregistrierungen in Helsingfors 1904—2n.
75 siv. Hinta 3mk 15:
N:o 18. KURT Buon: Methodisohes tiber die Bestimmungen von Stiokstoffverbin
dungen im Wasser. 22 siv. Hinta 3mk 2: —.
N:o 19. HENRIK RENQVIST: Päivittäisiä vedenkorkeusarvoja 1921. Referaatti:
Tägliehe Wasserstandsangaben 1921. 30 siv. Hinta 3mk 3: —. (Myös
kin ruotsiksi).
N:o 20. GUNNAR GRANQvIST: Sään nöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suo
laisuudesta vuonna 1921. Re 1 e ra atti: Regelmässige Beobaohtungen
von Temperatur und Salzgehalt des Meeres im Jabre 1921. 54 siv. Hinta
3mk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 21. HENRIK RENQvI5T: Meritieteellinen kevätretkikunta 1922. Referaatti:
Die thalassologisohe Terminfahrt im Jabre 1922. 18 siv. Hinta 3mk
3: — (Myöskin ruotsiksi).
N:o 22. GuNNAn GRNqv1sT: Jäät vuonna 1920—21. Referaatti: Das
Meereis im Winter 1920—21. 90 siv. Hinta 3mk 30: —. (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 23. RisTo JuRwA: Jäät vuonna 1919—20. (Painettavana).
N:o 24. GUNNAR GRANQVIST: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuonna
1922. R ei e r a a t t i: Strom- und Windbeobaohtungen an den Leuoht
sobiifen im Jahre 1922. 40 siv. Hinta 3mk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 25. Rois WITTINO: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1922. 25 siv.
Hinta 3mk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 26. GUNNAR GRANQvI5T: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suo
laisuudesta vuonna 1922. R ele r a a t ti: Regelmässige Beobaohtungen
von Temperatur und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1922. 53 siv.
Hinta 3mk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 27. RISTO JuawA: Meritieteellinen kevätretkikunta 1923. R e f e r a a t t i:
Die thalassologisohe Termin fahrt im Jahre 1923. 28 siv. Hinta 3mk 4:—.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 28. GUNNAR GRANQVI5T: Jäät vuonna 1922—23. (Painettavana.)
N:o 29. HENRIK RENQVIST: Päivittäisiä vedenkorkeusarvoja 1922. (Painettavana.)
N:o 30. Roar WITTING und HANS PETTERSSON: Thalassologisohe Beobaohtungen
im Alandsmeer und Sohärenmeer im Juu 1922 und Juu 1923. (Pai
nettavana).
Hinta Smk 4: —
